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Benvingut Mister Urbanisme 
guan llegiu la crònica que us hem preparat en 
aquest número pot ser que us cridi l'atenció 
un et que a nosaltres ens sembla particularment 
significatiu. Ens referim a l'esforç interdiscipli­
nari escomès en el camp de l'urbani�me. Així, 
hem pogut registrar en un mateix seminari la 
presència d'ecòlegs, urbanistes, biòlegs, d'engin­
yers etc, a l'entorn d'un mateix centre d'interès: 
la influència de l'activitat humana, és a dir de 
les ciutats, en el mar Mediterrani. 
Certament, l'activitat humana comporta im­
portants modificacions en l'entorn natural i en 
aquest sentit l'urbanisme té un paper molt més 
important del que potser un primer cop d'ull ens 
pot mostrar. Segons com s'organitzi l'espai urbà 
aquest tindrà una determinada incidència en les 
àrees geogràfiques que l'envolten. Així, el crei­
xement desmesurat i mal planificat de moltes de 
les nostres ciutats en els darrers temps comporta 
una evident degradació. 
Altrament, cal recordar que Catalunya gau­
deix d'una important tradició en urbanisme. 
Recordem si més no el pla Cerdà en la seva 
concepció original o els estudis del taller d'ar­
quitectura de Ricard Bofill com a exemple de 
treball interdisciplinari i integrador de molts 
elements a l'espai humà. 
Actualment, L'Ajuntament de Barcelona, 
com d'altres d'arreu del Principat, està fent un 
intent molt seriós per reordenar la nostra ciutat, 
a molt malmesa pel creixement econòmic in­
controlat dels darreres vint-i-cinc anys. 
Estem convençuts que Barcelona com a ciutat 
té davant un repte sense precedents. D'una 
banda, intentar arranjar els desgavells i les irra­
cionalitats del nostre passat recent. De l'altre, 
projectar-se devers el futur com ciutat profun­
dament mediterrània i europea; i això tot pas­
sant pels Jocs Olímpics de rany 1992. 
Oblidant-nos de protagonismes innecessaris, 
pensem que la resposta a aquest repte que té 
Barcelona com a ciutat passa per la necessària 
coordinació de les diferents institucions en 
aquesta tasca de futur. Pensem que aquesta 
coordinació és l'única garantia que ens permet 
pensar que l'objectiu serà assolit pel bé de tots. 
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